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Bibliografía geológica española (1971) 
El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1971, conio continuación de las publi- 
cadas anteriormente, las cuales comprenden los años 1964-65-66-67-68-69-70. 
Dentro de breve tiempo y del misn-io modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán di,chas referencias del año 1971 en fichas, así como las que corresponden 
a los años 1953 y 1954, aún cuando la publicación de irstos dos años, dado su carác- 
ter retrospectivo, no se efectuará en esta revista. 
Cada ficha, en cartulina de tamaño 2,s X 7,s ctri, además de los datos biblio- 
gráficos completos, contiene uno o más conceptos cle su clasificación por materias. 
Agradecemos la colaboración prestada por las personas que nos han ayuclado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las oinisiones y posibles errores involun- 
tarios que estimaremos nos sean señalados. 
ACTA GEOLÓGICA HISPANICA PUBLICARA LA REFERENCIA BIBLIOGRAFICA DE TODOS 
LOS TRABAJOS SOBRE ESPARA Y OBRAS D E  CARACTER GENERAL E S  ESPAEOL QLE 
LE SEAN ENVIADOS POR LOS AUTORES O CASAS EDITORIALES 
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1. Geología regioniall 
1-2361 España: generalidades 
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Institute Spain, 1971. Directors : . . . .. .. Guidebook. Wash- 
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SPAIN.- 19711 International Field Institute. Photos by T. 
Freeman. Geotiwles, v. 16 (1971), n. 3, p. 20-22, Washington. 
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lógico de España. Esc. 1:200.000. Síntesis de la carto- 
grafía existente. n.' 25 Figueras. Madrid, Inst. Geol. y 
Min., 1971, 29 p., 1 mapa pdeg. f. t. 
MATTAUER, M., et M. SEGURET.-Les relations entre la 
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strzictztrale dzi golfe de Gascogne, t. 1, IV, 4, 24 p., 18 fig,. 
París, Ed. Technip, 1971. 
Rios, J. M.-A geological itinerary through the Spanish 
I'yrenees. Gz~ideO001z Tenth International Field Institnte, 
Spain, 1971, p. 61-7i6, 6 fig., Washington, Amer. Geol. 
Irist. 
VI LAR^, F.-El papel de las aguas subterráneas en el Pi- 
rineo Oriental. Hidrologia, 1981, n. 4, p. 33-52, 2 fot., 
Madrid. 
VILARÓ, F., y J. A. FAYAS. - Estudio de los recursos hidráu- 
licos totales del Pirineo Oriental. Barcelona, Com. Ag. 
Pir. Orient. y Serv. Geol. Obr. Públi., 19711, 60 p., fot., fig. 
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1-2361.02 Pirineos: Zona Axial 
ALVAREZ &MIS, C. J. DOWINGER y M. C. DIÉG~EZ JIMÉ- 
NEZ. - Estudio paleobotánico de la flora de Ogassa 
(Gerona). Est. Geol., v. XXVII (1971), p. 267277, 1 lám., 
Madrid. 
* Biblioteca del Iiiatituto "Jainie Almera" de Investigaciones 
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BIROT, P., et G. GUITARD.-Observations sur le relief du 
socle hercynien des P y r é n n k  orientales. Rev. de Gégr. 
Pvr. et dt4 Sud-Ouest. t. 42 (1971). D. 5-30. 1 tabla. 
. ,, A 
4 fig., Toulouse. 
CHARLET, J.-M. - Utilisation de quelques données pétrochi- 
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París. 
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p. 121- 123, Barcdona. 
DUNOYER DIE SEGONZAC, G. et  C. HEDDEBAUT. -Paléozoique 
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Serv. Curte Géol. Als. et Lorraine, t. 24 (1971), p. 277- 
290. Strasbourg. 
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3115, 2 fig., París. 
HARTEVELT, J. J. A. - Stratigraphic position of the limes- 
tones ancl conglomerates around thle Marirnana granodio- 
rite, Central Pyrennees, Spain. Geol. Mijnbouw., v. 50 
(1971), p. 691-698, S fig., Leiden. 
INSTITUTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPA~~A. -Mapa geo- 
lógico de España. Esc. 1 :200.O(XO. Síntesis de la Cartogra- 
fía existente n." 15: Arties. Madrid. Inst. Geol. y Min., 
1974. 1.1 p., 1 fig., 1 mapa geol. pleg. f. t. 
RIBA. O. - M a ~ a  ~eoi ló~ico de Esnaña. 1 :200.000. Síntesis 
dé la cartografía existente, n." 14: Viella, 1." ed. Madrid, 
Inst. Geol. y hlin., ,1971, 35 p., 1 cuadro pleg. f.  t.., 1 mapa 
pleg. f. t. 
SAN MIGUEL, A., y J. CARRERAS. -Relaciones entre metamor- 
fismo y emplazamiento del granito en el área del Cap 
Grov de Pelamós (Gerona). Pzrblic. Inst. Invest. Geol. 
Dipztt. Prov. Barcelowa, v. XXVI (1971), p. 93-117, 24 
figs., 11 cort., Barcelona. 
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gorzana. Rev. Géogr. Pyréwées et Sfid-Owest, 42 (1971), 
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TRAVERÍA CROS, A., y M. FONT ALTABA. - Estudio decrepi- 
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Secc. geol., t. 169 (1971), p. 191-193, 2 fig., Madrid. 
VIERS, G. - Modelé glaciaire de type méditerranéen dans 
le massif granitique de la Caranca (Pyrénées-orientales). 
Photko i~tterprétatio~t, 110 année (1971), n. 3, p. 27-32, 
3 fot., 1 esq., París. 
VITRAC, A., et C.. J. ALLECRE. -Datation 8' Rb-8' Sr des 
gneiss du Canigou et de I'Agly (Pyrénks-Orientales, 
France). (C. R. Ac.  Sc., sér. D, t. 270 (1971), p. 24111-24\13, 
2 fig., 1 tab., París. 
1-2361.03 Pirineos: Prepirineo (incluso Ampurdán) 
ARMENGOL, L.- Defensa y protección de la naturaleza y los 
tesoros volcánicos. Rev. de Gerona, año XVII (1971), 
n. 56, p. 79-81, 3 fot., Gerona. 
BECH, J. -Contribution i la connaissance de la chronolo- 
gie des ierrasses lacustres de Bany~les (Gerona). Bull. 
Assoc. Fr. Et .  Qztatern. 8e année (1971), p. 15-20, 2 fig., 
París. 
DELMÁS, M., A. GARRIDO y L. M." RÍos.-Contribución 
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Cziad. Geol. Zbér., n. 2 (1971): "1 Col. Estr. y Paleogeogr. 
Jurás. Esp.", Vitoria, 1970, p. 591-6016, 6 fig., Madrid. 
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Madrid. 
FEUILLÉ, P., et  P. &T. - Structures et paléogéographies 
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Gascogne", t. 2, V l.  p. 1-48, 12 fig., París, Ed. Technip, 
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GARCÍA YAGWE, A., J. F. COLOMA NAVARRO, J. A. DELGADO 
XAVARRO. -Estudio de la Morrena de Búbal (Huesca). 
I Coitgr. Hispatto-Lztso-Awzerica~o de Geol. Ecoitó~tica, 
Madrid-Lisboa, 1971, secc. 5, p. 65-74, 5 fig., Madrid. 
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t. 1, IV, 7, 7 p., 2 fig., París, Ed. Technip, 1Wl. 
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naen). C,lawthaler Geol. Abh., 1'971, 111, 148 p., 42 fig. 
1 tabla, Clausthal-Zellerfeld [Arb. a. d. Ged. Inst. d. S. 
Clausthal, n. 148.1 
KRCIT, C., y J. BROUWER. -Investigaciones sobre la geolo- 
gía sedimentaria de 'la cuenca sur pirenaica. Cottgr. 
Iolispaizo-Lztso-Ainericatto de Geol. Eco+tQ+izica, Madrid- 
Lisboa, 1971, secc. 2, p. 2132224, 5 fig., Madrid. 
LIEBAU, A. - Die Ableitung der Palokologischen Systematik 
einer Obrrkretazischen Lagune. Coll. " Palioécologie Os- 
tuncodcs", Pau, 1970, ed. H. J. Oertli, p. 577-590, 1 fig., 
2 lám. f. t., 2 cuad., Pau, 1971 (Bull. Centr. Rech. Pau, 
5 supp.). 
MARTÍ BONO, C., y L. SOLÉ SABARÍS.-- Sota sobre la geo- 
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t. VI (1971), p. 13-14, Barcdona. 
MARTÍSEZ DÍAz, C. - Correlaciones biostratigráficas 6 1  
Eoceno de la Hoja d Aoiz (h'avarra). I Coitgr. IIispa- 
izo-Lzdso-Atnericano, de Geol. Ecoizórrlica, Madrid-Lisboa, 
septiembre 1971, secc. 1, t. 1, p. 265-270, 1 cuad., hfarlrid. 
XIARTÍNEZ GIL, F. J.-Estudio hidroli~gico <le1 Bajo Ani- 
purdán (Gerona-España). Contribución a la metodología 
de los estudio's hidrológicos regionales. Acta Geol. IIlsp., 
año VI  (F971), p. 1019-114, 2 fig., Barcelona. 
PRMENES, B., et M. BILOTTE.-Doniiées stratigraphiques 
et tectoniques nouvelles sur le massif de lfontgri (pro- 
vince de Gérone, Espagne). Btill. Soc. Ilist. S a t .  T( I IL-  
lozise, t. 107 (1971), p. 475-482, 2 fig.,, To~ilouse. 
ROSELL SANUY, J. - The Eastern Pirenees. Guidebook Teitth 
Iitternatiottal Field Institztte, Spaitz, 7971, p. 77-88, 5 fig., 
Washington, Amer. Ged. Inst. 
ROSELL, J., y M. GICH. - Nata preliminar sobre las turbiditas 
eocenas de los alrededores de Ripoll (prov. de Geroria). 
Acta Geol. Hisp., año VI  (1971), p. 33-35, Barcelona. 
SOLÉ SAEARÍS, L. - Geologic excursion, Ripoll-Barceloria 
(July 30). Gztidcbook Teittk I+zterizaiio~tal Field Ii~stittcte, 
Spai~z, 1971, p. 97-101, Washington, Amer.. Geol. Inst. 
SOLE SLGRA~ES, L. - Estudio geológico del Prepirineo es- 
pañol entre los ríos Segre y Llobregat (resumen). Acta 
Geol. Hisp., t. V I  (19711, p. 8-12, 2 fig., Barcelona. 
SOLÉ SUGRAÑES, L., M. GICH VIÑAS y P. MASCAREÑAS RC- 
BÍES. -Estudio del Eoceno Iriferior y Medio del borde 
sur del Pirineo Oriental. I Corzgr. ITispatzo-Lztso-Atneri- 
capto de Geol. Eco~zótnica, Madrid-Lisboa, 1971, >ecc. 1, 
t. 1, p. 215-224, 2 fig., Madrid. 
SOLÉ SUGRANES, L. - Pre-Pyrenees oi the Bergadi area. 
Gztidebook Teiztk Itztcrticttioiial Field Iitstit~cte, Spaip8, 
1971, p. 89-93, 2 fig., Washington, Amer. Geol. Inst. 
TEN HAAF, E., R. VAN DER VOO and H. WeiusIx~.- The 
S.-Externa1 Pyrenees of Huesca. Geol. Rztrtdscka~c, B. e0 
(1971), p. 996-1009, 2 map. pleg. f. t., Stuttgart. 
VÍA, L.-Crustáceos decápodos del Jurásico Superior del 
Montsec (Lérida). Cztad. Geol. IbEu., n. 2 (1971): "1 Col. 
Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp.", Vitoria, 1970, p. 607- 
612, 2 fig., Madrid. 
VILLALOBOS, L.- Corte de Dos Hermanas y sección del 
Nacedero de Iribas. Ctlnd. Geol. Ihér., n. 2 (1971): "1 Col. 
Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp.", Yitoria, 1970, p. 625- 
630, 5 fig.. Madrid. 
- .  
VILLALOBOS, L., and J. DEL V ~ ~ ~ ~ . - - G e d o g i c  excursion, 
Madoz-Lecumberri. Gztidebook Teitth Ir~tentatiotial Hield 
Institttte, Spaitt, 1971, p. 51-52, 1 fig., Washington, Amer. 
Geol. Inst. 
VILLALOBOS, L. y J. RAM~REZ DEL Pozo. -Estratigrafía del 
Juráisico del N W  de Navarra. Cztad. Geol. Zbér., v. 2 
(1971) : "1 Col. Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp.", Vitoria, 
1970, p. 541-558, 6 fig., Madrid. 
WBNZ, S. - Anatomie et position systématique de Viladatrtia 
poisson holostéen du Jurassique supérieur du Mentsech 
(province de Lérida, Espagne). Attnal. Paleontol., Verte- 
brés, t. LVII (1971), p. 43-62, 3 fil:., 2 lám., París. 
1-2361.11 Cordilleras Costeras Catalanas: conjunto y 
Macizo Catalán 
ESPEI,EOI,OG~A.- La Espeleología en la provincia dt Gerona. 
Rev. de Gerotia, año XVII  (1971), n. 57, p. 67-71, 1 fig., 
1 fot., Gerona. 
FONTUOT~, J. M. - Introduction to Field Trips, Barcelona 
area. Guidebook Teizth Ilttcrrtutio9zul Field Ii~stitzcte, Spni~a, 
1971, p. 95-101, Washington, Amer. GeoI. Intst. 
VIRGILI, C. - I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geo- 
logía Económica [Guías excursiones Cataluña]. hlac!rid- 
Lisboa, 1971. Madrid, 1971, 97 p. 33 fig. 
Véase también: 1-2361.01. - Vilaró, F. ; Vilaró, F., y J. A. 
Fayas. 
1-2361.12 Cordillera Prelitoral 
MUNTOTO, M., y J. ORDAZ. - Características petroestructu- 
rales de significado mecánico en el mármol de Gualba (Bar- 
celona). Piiblc. Inst. Invcst. Geol. Dipztt. Prov. Barcelo- 
na, v. XXVI (1~971), p. 57-75, 11 figs., 5 tablas, Barcelona. 
SÁNCIIEZ, A., S. NINEROLA, A. SAHCQUILLO, etc. - Resumen 
del estudio de los recursos hidráulicos de la zona com- 
prendida entre los ríos Ebro y Mijares. I Congr. Hispatzo- 
Lziso-A+~tericaito de Geol. Ecotió+~zica, Madrid-Lisboa, sep- 
tietiihre 1971, secc. 3, t. 11, p. 6719-688, -1 fig., Madrid. 
SOL& SABARÍS, L. - Geology of Montserrat and Uobregat 
rivrr area. Gtiidebook Telith Zitternatioizal Ficld I?ustitzrte, 
Spaiit, 1971, p. 103-116, 6 fig., Washington, Amer. Geol. 
Inst. 
1-2361.13 Cordillera Litoral 
CALZAIIA, S., y L. VÍA. - Sobre el supuesto Jurásico del ma- 
cizo de Garraf (Barcelona). Czdad. Geol. Ibér., v. 2 (1971) : 
" 1 Col. Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp. ", Vitoria, 1970, 
p. 483-488, 1 fig., Madrid. 
CUST~DIO, E.; A. BAYÓ, y M. D. PELAEL-Geoquímica y 
datación de aguas para el estudio del mwimiento de las 
aguas subterráneas en d delta del Idlobregat. I Corzgr. 
Hisfiaizo-Lztso-A~nericaiio de Geol. Eco~zó~izica, Madrid- 
Lisboa, 1971, Secc. (6: Cl'ed., Geog. y Geol. Mar., p. 51- 
80, 10 fig. (4 pleg. f. t.), Madrid. 
DELSON, E.-Estudio preliminar de unos restos de simios 
pliocénicos procedentes de " Cova Bonica" (Gavá) (Prov. 
de Barcelona). Acta Geol. Hisp., t. V I  ('1971), p. 54-57, 
2 cuad., 3 fig., Barcelona. 
ULLASTRE, J., y A. MASRIERA. - Contribución al conoci- 
miento espeleológico del Pla dJArdenya (Vallirana, Bar- 
celona). Bol. Secc. Est .  Centro Excztrs. Pztig Castellar, 
2." ép., 1971, n. 13, p. 305-3128, Sta. Coloma de Gramenet, 
Barcelona. 
~ 
1-2361.14 Depresión Prelitoral 
A N G L A ~ A ,  R., et E. MARTÍN.- s u r  l'age d'une transgression 
marine ldans le bassin clu Valles Penédes (Espagne). 
C. R. sopnwc. Snc. Géol. Fr., :197il, p. 189-191, 2 fig., Parls. 
BAI-zA RULLÁN, J. - Contribuciones al conocimiento de la 
fauna ictiológica fósil de Cataluña. Acta Geol. Hisp., 
año V I  ('1971), p. 1-3, 2 fig., Barcelona. 
CRUSAFONT P A I R ~ ,  M., y J. M.= GOLPE POSSE.- Hallazgo 
dd género A~chitJaera'zmz MEYER, 1814, en e4 Vindobo- 
nietise terminal del Vallés-Penedés. Bol. R. Soc. Esp. 
Hist. iVat., Secc. geol., t. 69 (1971), p. 299-302, 1 fig., 
1 cuad., Madrid. 
PORTA, J. DE. - La estratigrafía del Mioceno entre Altafulla 
y Torredembarra (Provincia de Tarragana). Acta Geol. 
Hisp., t. V I  (197:l), p. 61-61, 1 fig., Barcelona. 
1-2361.15 Costa y geología marina 
GOT, H .  - Répartitiori du radium, thorium, petassium dans 
les sédimeiits du plateau continental catalan. C. R. Ac.  Sc., 
sér. D,  t. 272 (1971), p. 2147-2150, 4 fig., 1 tab!a, París 
~IALDOXADO, X., y O. RIBA. - El delta reciente del río Ebro 
descripción de ambientes y evolución. Actu Geol. Hisp., 
t. V I  (19'/1), p. 131-138, 4 fig., Barcelona. 
OBRADOR, A ,  L. PALLÍ, J. ROSELL y J TRILI.A. - Morfolo- 
gía de la costa baja en !a provincia de Gerona. RCU. de 
Gero~ia, año XVII  (1971), n. 55, p. 29-36, 5 fct., S fig,  
Gerona. 
SÁINZ AMOR, E. - Los arenalles del litoral catalán, tramo V: 
Blanes-Tcssa. Est. Geul., v. XXVIL (1971), p. 513-518, 
6 fig., Madrid. 
1-2361.2 lDe!presiÓn del Ebro: conjiunto 
ASSENS, J. - Sección de blontoria. Cztnd. Geol. Ibér.. n. 2 
(1971) : " 1 Col. Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp. ", Vitoria, 
1970, p. 631-636, 4 fig., Madrid. 
BAUZÁ RULLAN, J. - Contribuciones al conocimiento de la 
fauna ictiológica fósil de España. Acta Geol. Irlisp., t. V I  
(1971), p. 149-151, 1 fig., 1 cuad., Barcelona. 
BROSCHE, K.-S. - Keue Beobachtungen zu vorzeitlichen Pe- 
riglazialerscheinungen im Ebrobecken. Zcits. Geo++zorfik., 
C. 15 (19?1), p. 107-114, 1 fot., 2 fig., Stuttgart. 
CARBAYO, A , and J. Der. VALLE. - Geoiogic excursion, Pani- 
plona-Eugui. GztidebooK Tcittlz Ititertiatioiial Field Iitstt- 
titte, Spatiz, 1971, p. 55-60, 2 fig., Washington, Amer. Geol. 
Inst. 
CCSTODIO, E ,  y A. GALOFRÉ. - Planteamiento básico, traba- 
jos realiz~idos y nuevas posibilidades para la inyección 
profunda de salmueras en la cuenca potásica catalana. 
I Cottgr. Hispaiio-Lliso-A~~zericaiio Geol. Ecorzó~ttica, Ma- 
drid-Lisboa, 1971, Secc. 5, p. j-23, 6 fig. (2 pleg. f. t.), 
Madrid. 
FERRER, J. - Presencia de macroforanliníferos priabonienses 
en el Eoceno de Igualada. Acta  Geol. Hzsp., t. V I  (1971), 
p. 4-7, 1 fig., 1 lám., Barcelona. 
FERRER, J. - El Paleoceno y Eciceno del borde sur-oriental 
de la depresión del Ebro (Cata'luña). Mé~i t .  Sz~isses dc 
Paléoizt., v. 90 (1971), 70 p., 50 fig., 8 lám., f. t., 6 cuad. 
f. t. (1 pleg.), Basilea. 
IXSTITCTO GI:OL~GICO Y ~IISERO DE Esp~i; '~.-bIapa Geo- 
lógico de España. Ecc. 1:200.00. Síntesis de la Carto- 
grafía cxihtente, n." 24: Berga. Madrid, Inst. Geol. y 
M in., 1971, 31 p., 3 fig., 1 mapa geol. f .  t. 
LEÓx, L., C. PCIGDEF~REGAS, J. RAMÍREZ DEL POZO. - Va- 
riaciones sedimentaria's durante el Eoceno medio en la 
sierra de Andía (Navarra). Acta  Geol. Hisfi., t. V I  (19711, 
D. 36-41, 2 fig, 1 lám., Barcelona. 
MARTÍX. A,. L. GARCÍA-ROSSELL. - U ~ a n i o  v Renio en ro- 
cas ~edirneritarias. 111 Lignitos de la ~ e ~ r e s i ó n  del Ebro. 
Bol. Gol. .y ?\fin., t. LXXXII  (19711, p. 175-185, 1 cuad., 
1 fig., 6 tab., Madrid. 
~IARTÍSEZ-REYES, E., T. ALEIXAXDRE y C. RODRÍGUEZ-PAS- 
CUAL. - Mineralogía de la fra~ccióii ,arena de sedimentos 
cuaternarios de la cuenca del Ebro (provincia de Zara- 
goza). A~ia l .  Edaf.  y Agrob., t. XXX (1971), p. 125-136, 
4 fig., 4 tab., 1 lám., Madrid. 
MASRIERA GONZÁLEZ, A. - Sobre la composición mineraló- 
gica y géiilesis de las arcillas interestrntificadas en las eva- 
poritas de los yacin~ientos de Sallent y Balsareny (Bar- 
celona). Pzlblic. Iiist. I~tvest .  Gcol. Dipztt. Prozt. Barce- 
loiza, v. XXVI (197,1), p. 35-45 1 fig., 3 íot., Barcelona. 
PUIGDEFÁBREG.ZS, C. - Mioceno poitit bar deposits in the 
Ebro basiri, Northern Spain. VIZI  Int. Sedi~~zetltological 
Cojzgres.~, Heidelberg, 1971, 6 p., 11 fig. f. t. 
PORRAS & I . í . \ ~ ~ r Í ~ ,  J. -Estudio de reconocimierito hidrogeo- 
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lógico de la provincia de Logroño. I Congr. I-lispano- 
Luso-Ahaericaito de Geol. Eco~tólilica, Madrid-Lisboa, sep- 
tiembre 1971, t. 11, secc. 3.: Hidrogeología, p. 565-574, 
1 mapa, Madrid. 
QUIRANTES PUERTAS, J. - Apuntes morfológicos sobre la 
parte cen~tral de la Depresión del Ebro. Geograpkica, 
año XII I  (1971), p. 209-227, 9 fig., Vadrid. 
QUIRANTES PUERTAS, J. - Las calizas en el Terciario Con- 
tinental de Los Monegros. Est. Geol., v. XXVII j11971), 
p. 355362, 4 fig., Madrid. 
RIBA, O. - Mapa Geológico de España. Esc. 1 :200.000. Sín- 
tesis de la Cartografía existente, núm. 32: Zaragoza, Ma- 
drid, Inst. Geal. y Min., 19Z1, 33 p., l mapa geol. pleg. 
f. t. 
RIBA, O. - Mapa Geológico de España. Esc. 1 :200.000. Sín- 
tesis !de la Cartografíz~ existente, núm. 33 : Lérida. Ma- 
drid, Inst. Geol. y Min., 1971, 31 p., 2 fig. pdeg., f. t., 
1 mapa pleg., f. t. 
KODR~GUEZ-PASCUAL, C., E. MARTÍNEZ REYES y A. HOYOS 
DE Cas.irno.-Mineralogía de las arcillas de sedimentos 
cuaternarios de la Cuenca del Ebro (Zaragoza) 11. Attnl. 
Edaj. 31 Agrob., t. XXX (1971), p. 845-858, 8 fig., 2 tabl., 
Madrid. 
ROJAS TAPLA, B. J., F. LATORRE VJLLAMIL y E. FERNÁNDEZ 
VARGAS.- Contribución al conocimiento de la última fase 
de los movimientos meso-alpinos en las provincias de 
Navarra, Zaragoza y Huesca. I Cotzgr. Nispaito-Lzcso- 
Awzericano de Geol. Ecoizó~izica, Madrid-Lisboa, septiem- 
bre 1971, t. 1, secc. 1, p. 377-385, 3 fig., Madrid. 
SAN MIGUEL ARRIBAS, A., y J. J. PUEYO MUR. - Observa- 
ciones petrol6gicas y petroestructurales de los yacimien- 
tos sdinos de Sallcnt y Balsareny (Barcelona). Public. 
Inst. Iwes t .  Geol. Dipztt. Prov.  Barcelona, v. XXVI 
1971), p. 5-20, 15 fig., Barcelona. 
VALLE, J. DEL and 1. SÁNCHEZ CARPINTERO.- Gedogic ex- 
cursion, Pamplona-Sierra del Perdón. Gztideboolz Tenth 
Itztevilatiollal Field Institz~te, Spai~t,  1971, p. 53-54, 1 fig., 
Washington, Amer. Geol. Inst. 
WAGNER, G., 1;. MUTHE und H. MENSINK. - Der Salzstock 
von Cardona in Nordostspanien. Geol. Rztiidschazt, B. 60 
(1971), p. 970-996, 12 fig. (5 pleg. f. t.), Stuttgart. 
1-2361.30 Cordillera Cantábrica: conjunto 
MARTÍNEZ ALVAREZ, J. A. - The Cantabric range. Gz~ide- 
booL Teizth Iiztenzatiottal Ficld Itzstitz~te. Spai~,, 1971, 
p. 31-44., S fig., Washington, Amer. Geol. Inst. 
MOATADERT, L., B. DAMOTTE, J. P. FAIL, &c.- Structure 
géologique de la marge cantitientale asturienne et can- 
tabriaue (Esnarrne du n'ord). Iiistoire strzhctacrale dzt aolfe 
. - -  
de G¿scogtie, t. S, V-7, p. 1-15, 5 fig. (1 pileg. f. t.), Par&, 
Ed. Techni~. 1971. 
A ,  
RAMÍREZ DEL POZO, J. .- Biosbratigrafía microfacies del 
Jurásico y Cretácico del Kor$te de España (Región can- 
tábrica). Mem.  Itzst. Geol. y Mi%. Esp., t. 78 (1971), 
t. 1 : 357 p., t. 2: 50 fig., 19 cuad., t. 3 : 138 lám. 
RADI~REZ DEL POZO, J. - Algunas observaciones sobre el 
Jurásico de Alava, Burgos y Santander. Cztad. Geol. Ibér., 
n. 2 (1971) : "1 Col. Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp.", Vi- 
toria, 1970, p. 491-505, 4 fig., Madrid. 
SUÁREZ VEGA, L. C. - Bibliografía parcialmente comentada 
del Jurálsico de Asturias. Czcad. Geol. Ibér., n. 2 (19711): 
"1 Col. Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp.", Vitoria, 1970, 
p. 581-588, Madrid. 
1-3361.31 Asturias. Le6n 
BERTRAND, G.  - Morphoctructures cantabriques : Picos de 
Europa. Montaña de Léon et Palencia (Espagne du nord- 
ouest). Rev. Géogr. Pyr.  et dzc Sird-Oitest, t. 42 (1971), 
p. 49-70, 1 hoja fig. pleg., 1 mapa pleg. f. t., Toulouse. 
RERTRAND, Cl., et G. BERTRASD. - Le complexe terminal 
glaciaire du plateati karstique des lacs d'Enol. (Picos 
de Europa, massif Cantabrique central, Espagrie du nord- 
ouest, province d'oviedo). Pkoto Iwte~prétutio+t, 10e ati- 
née (1971), n." 3, p.10-,17, 3 fot., 1 esq., París. 
BLESS, M. J. M. -Note on the cyclic sedimentatioti in the 
Centra! Carboniferous Bosin si Asturias. Trab. de Geol., 
1971, n. 3 :  "The Carboniferous of the Cordillera Catitá- 
brica", [P. 1] p. 41-52, 5 fig., Oviedo. 
BLEES, M. J. M. - Environmetits of sotne Upper Carbonifc- 
rous Coal-Basins (A~sturias, Spain; I'iinburg, Nether- 
lands). C. R. 6th Congr. Geol. Strat. Cnrbottifcrolts, Shef- 
field, ,1967, v. 11, p. 503-516, 110 fig., 1971. L 
BLESS, M. J. M. - Palaokalogische Untersiichutigei~ im \ 
Westfal von Nordspanien und X ~ r d ~ ~ e s t e u r o p a  miter be- 
sonderer Bt-a"Ucksichtigung der Ostracoden. I;reibev{jer 
Forsckzt~zgs~zejte, 267 (1971), p. 113-121, 4 tabl., Leipzig. 
BLESS, M. J. M., y L. SÁNCITW DE POSADA.- Restos dc 
Astcrozoa en el Wectfaliense superior de Asturias, Rre t~ .  
Geol. Ast., año XV (1971), p. 13-16, 2 lám., Oviedo. 
BREIMER, A. - Kota previa sobre los hlastoideos del devil- 
niano de la Cordillera Cantábrica (España). IIol. Geol. y 
Min., t. LXXXII (1973), p. 157-171, 3 fig., &latirid. 
CARBONIFEROUS. - The Carboniferous nf Xoth~vest Spaiti. 
Account ... International Field Meeting on the Carbo- 
niferous of the Cordillera Cantábrica 19-26 septicnibrc 
1,970, ... Part 1. Trab. de Geol., n. 3, 1971, 363 p., tabl., 
lám., fig. Oviedo. 
Coo, J. C. M. DE, J. C. DEELMAN, D. VAN n m  3),\,is. - Car- 
bonate facies oh the Santa Lucía Formation (I<riisian-Cou- 
vinian) in León and Asturias, Spain. Geol. eit Lllijitb., 
Jaarg 50 (1971), p. 359-366, 3 fig, 1 láni. DeEt. 
Co~ivÉ, J. - Le massif Armoricain et sa place dans la struc- 
ture des socles ouest-européens : l'arc hercynien ibéro- 
armoricain. Histoire strz~ctitvale dzc Golfe de Gascogtle, 
t. 1, 1-1, p. 1-24, 2 fig., París. Ed. Technip, 1971. 
CORRALES, I.- La ,sedimentación durante el Estefaniense 
B-C en Cangas de Narcea, Kengoc y Villablino (iTW dc 
España). Trab. de Geol., 1971, n. 3 :  "The Grboniferous 
of the Cordillera Cantábrica", [P. I] p. 69-73, 1 fig., 
Oviedo. 
CORRALES, I. J. CARBALLEIRA y hI. ILIANJOS.-LOS coti~ln- 
merados del borde X W  de la Cuenca Carbonífera Ccn- 
tral de Asturias y la sucesión productiva inferior. Trab. 
de Geol., 1971, n. 3: "The Carboniferous of the Corcli- 
llera Cantábrica", [P. 1] p. 75-54 7 fig., 2 pleg. f. t ,  
Oviedo. 
DUBAR, G., R. MOUTERIIE, C. VIRGILI, etc.- El Jurisico 
de Asturias (Norte de España). Cz~iid. Geol. Ibér., n. 2 
(1971) : " 1 Cd. Estr. y Paleogeogr. Jurás. Esp. ", Vito- 
ria, 1970, p. 561-580, 2 fig., Madrid. 
EAGAR, R. M. C., y J. WEIR.- Sonie Spanish upper Cur- 
boniferous non-marine bivalve faunas : a prelimitiary 
statement xvith emphasis on facies in north-west Spai~i 
and in Britain. Trab. de Geol., 1971, n. 3 :  "The Carbniii- 
ferous of the Cordillera Cantábrica", [P. 1] p. 87-99, 
1 tabla, 2 lám., f. t., Oviedo. 
GARC~A-ALCALDE, J. L. - Braquiópodois devónicols de la Cir- 
dillera Cantábrica. Estudio d d  género Pradoin COLITE, 
1938 (Brachiopoda, Athyridacea). Brcv. Geol. ilst., año 
XV (1971), p. 59-50, 5 fig., 1 láni., Oviedo. 
GARC~A-LOYGORRI, A. -E1 Carbonífero <le la Cuenca Ceri- 
tral Asturiana. Trab. de Geol., 1971, n. 3: "The Carbotii- 
ferous of the Cordillera Gantábrica", [P. 1] 11. 101-150, 
23 fig. (3 pleg. f. t.), 5 lám., Oviedo. 
GCILLOU, J.- J. - Quelques régularitéc danc la distributisn 
de minéralisations sulfurées (en particulier en antimoitie) 
dans les niveaux carbonatks du Paléozoique idérieur du 
1 
l 
géosynclinal asturien. Aii~t. Soc. Géol. Belgiqz~e, t. 94 
(19711), p. 21-37, 5 fig., Bruselas. 
HIGGINS, A. C.-Conodont biostratigraphy of the late De- 
vonian-carly Carboniferous rocks of the South Central 
Catitabrian Cordillera. Trab. de Gcol., 197'1, n. :3 "The 
Carboniferous of Northwest Spain", [P.  1] p. 179-192, 
4 fig., 5 lám., f. t., Oviedo. 
JONG, J. D. DE. - hlolasse and Clastic-Wedge sediments 
of the southern Cantabrian IVIo~intairis (NW Spain) as 
geomorphological and etivironmentd indicators. Geol. 
Afijnboztzu, Jarg. 50 (1!471), p. 399-41.6, 5 fig., Delft. 
JLI,I~ERT, bf. - L'évolution structuraie de l'arc asturien. 
"TIistoirr strzactttrale d z ~  Golfe de Gascogt~e", t. (1, 1.2, p. 
1-28, 4 fig., París, Ed. Technip, 1971. 
JT-LIVERT, hl. - Decollement tectonics in the Hercynian Cor- 
dillera of Korthwest Spain. Awzer. Jottrtz. Sc., v. 270 
(1971), p. 1-29, 7 fig., New Haven. 
Jcr.Ivea~, M., y A. MARCOS.- Mapa geológico de España. 
Esc. $1 :200.00. Número 9 :  Cangas de Narcea. Lladrid, 
Irist. Geol. y &fin. Esp., 1971, 30 p., 4 fig., 1 mapa geol. 
pleg. f. t. 
J U L I V I ~ T ,  M., J. RAM~REZ DEL POZO et J. TRUYOLS.-Le 
reseau de failles et la couverture post-hercyriienne dans 
les Asturies. "Histoire strilrtztrale 1111 qolfe de Gascogtic", 
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BORDES, F., et C. VIGC'IER.- Sur la présence de gdets tai- 
llés de type ancien dans un sol iocsile A Puerto de Santa 
Lfaria, au Nord-Est de la baie de Cadix (Espagne). C. R. 
Ac.  Sc., aér. D, t. 272 (1971), p. 174V-1749, 1 fig., París. 
BRI~XXACKER, K. - Beobachtungen uber Strandterrassen und 
Rerg-hssflachen in Sudost-Spariien. Kolricv Gcogr. A r -  
bciteit, Sonderband : " Forsckz~ngeit zlir Allgctiiciizc~t iiiad 
I<egionnlcit Geogrnpkie, Fcstschrift fiir Kzirt Kayser",  
1,. 280-285, Wiesbaden, 11971. 
GIANGEACD, L.- Les phases tertiaires de la mer d'Alboran. 
C. R. Ac.  Sc.. s6r. D. t. t. 273 (19T1). p. 2435-2440. 2 
, .. - 
cuaid., París. 
GLANGEAUD. L. - Évuilution rréodvnarniaue de la mer $Albo- 
- - 
rán et de se5 bordures. La phase mascirio-plio-quaternaire 
(résumé). C. R .  somm. Soc. Gr'ol. Fr., 1971, p. 431-433, 
2 fig, París. 
OVEJPI~O, G., y C. ZAZO. - Niveles marinos p~aistoccnos en 
Altnería (SE España). Qzlateri~aria, t. S V  (1971), p. 143- 
156, 5 figs., 2 cuad. (1 pleg. f .  t.), Ranra. 
SÁIXZ AMOR, E.- LOS arenales costeros de cabo palos y de 
la isla Grossa (IMurcia). Ar ta  Geol. E-Iisp., .t. VI (1971), 
núm. 1, p. 19-X?, 2 fig., Barcelona. 
1-2361.7 Depresión del Guadalquivir 
DABRÍO, C. J., J. FERNÁNDEZ y 11. D. POLO.- La formacióri 
de Santiago de la Espada (Mioceno, S E  de ela provincia 
de Jaén). Czlad. Geol., v. 2 (19711), p. 21-30, 4 fig., Gra- 
nada. 
I)R.ZIN, M., R. LHENAFF y J. R. VANNEY. -Le Bas Guadal- 
quivir. Iritroduction géographique. París, Ed. E. de Bro- 
card, 1971, 125 p., 24 gráf., 1 mapa. 
GONZALEZ GARCÍA, F., y J. L. PÉREZ RODR~GUEZ. - Constitu- 
ción y propiedades fi'sicoquímicas de las arcillas de suelos 
(Id valle del Guadalquivir 111. Suelos poco evolucionados 
(suelos de vega), suelos <salinos y suelos pardos1 hidromor- 
fos con pscudogley. Alzal. Edaf. y Agroh., t. XXX (1971), 
1). 57-74, 9 tabl., y 6 fig., Madrid. 
PEI~CONIG, E.- Sobre la edad de la transgresión del Tercia- 
rio marino en el bwde meridional de la Meseta. I Congr. 
Ilispaizo-Lz~so-Aiizericatzo de Gcol. Ecoizó+nica, Madrid- 
Lisboa, septiembre 1971, secc. $1, t. 1, p. 3'09-319, 2 fig., 
4 ~lám. f. t., Madrid. 
Pozo GÓMEZ, hI. del, y A. DOM~NG.~.EZ LIARTÍX.- Contribu- 
I~ución al conocimiento hidrogeológico de una pequeña cuen- 
ca al NE. de Anidújar (Jaen). I Cofz.qr. Hispa~to-Lztso- 
Air~erica~co de Gcol. Eco~ióirtica, Madrid-Lisboa, septiem- 
bre 1971, secc. 3, t. 11, p. 579-588, 1 cuad., 1 mapa pleg., 
Madrid. 
inferior de la costa de Lluchmajor (~Iallorca). Bol. SOC.  
Nist .  Nat.  Baleares, t. S V I  (1971), 11. 105-134, 5 fig., 1 ta- 
bla, 4 lám. fot. f. t., Palma de LfaHorca. 
EGOZC~E, R. - Estudio del cotio de materiales alóctonos de 
la Cova de Sa Font. Spelcon, t. 18 /1971), p. 49-53, 1 ma- 
pa. Barcelona. 
Ecozcú~,  J J. - Notas sobre algunos mecanismos glipto- 
litcvgénicos de la Cova de Sa Font. Speleo~z, t. 18 (19711, 
p. 55-59, 1 fig., Barcelona. 
GAUTIER, J. C. - Présence de Cka*~tp~rzntzina g ssilzeiasis (Sil- 
vestri, 1935), dans l'Oligo~c&ne de 1'Ile de Palma de Ma- 
llorca (Espagne). Bi111. Cetitre Neck. Pazt, v. 5 (1971), 
p. 203-212, 2 fig., 2 láni., Pau. 
GIXÉS, A. -Cavidades de la Isla Dragonera. Speleo~z, t. 18 
(1971), p 37-42, 1 hoja fig, Barcelona. 
GIXÉS, J. - Cova de Sa Font (aspectos generales). Speleon, 
t. 15 (19/1), p. 43-37, 1 fig., Barcelona. 
GINÉS, A ,  y J. GINÉs.- Xvenc des Cocons. Contribución 
al estudio de las tcavitlades d d  Coll d'en Pastor (Forna- 
lutx). Bol. Soc. Hist. Nat.  Bale<zres, t. XVI (1971), 
p. 7-18, 1 fig. pleg., Palma de Lfallorca. 
G~n1.o. - - Espeleológico Est. Sobre la posibilidad de 
efectos erosivos afectando a concieriones de carácter Pi- 
solítico. Geo. y Bio "Knrs t " ,  año VI11 (11971), n. 28, 
p. 737, 1 fig., Barcelona. 
SIo~ron~or.  Pocs, J.-Xota sobre la génesis de la Fora- 
dada. Isla Canillera, Baleares. Geo. y Bio. "Kors t" ,  
aíío V[II (1971), núm. 28, p. 739-741, 1 fig., Barcelana. 
ROSSELLÓ VERGER, V. hI. - Plioceno niarino en el migjorti 
de la Isla de bIallorca. Est. Geogr., t. XXXII (19711, 
núm. 123, p. 373-376, Madrid. 
SIGAL, J.: y G. COLO~I. -Xote sur des Rhyncholiltes du Lias 
supéricur et de la base du D ~ g g e r  de Majorque (Baléa- 
re>. Espagne). Rczt. Esp. ~lficropalt.ont., v. 111 (1971), 
p. 141-1-1.6, 3 láni., Madrid. 
1-2361.82 Menorca 
OBRADOR TI:DURI, A.-Lnidades morfológicas de la zona 
de playa. Aplicación a sedimentos rio recientes. I Cotigr. 
Hispnrzo-Idliso-A~tiericmio de Geol. Econówlica, Madrid- 
Lisboa, 1971, secc. 6, Geoi., Geog. y Geol. Mar., p. 137- 
143, 2 fig., Madrid. 
OBRADOR, A., B. MERCADAL and J. ROCELL.- Geology of 
Menorca. Gliidcbook Tctztlz Iiztcv~iatiolinl Field Itzstitlttc, 
Spaitt, 1971, p. 139-145, 6 fig., lVashingtori, hmer. Geol. 
Inst. 
TJALSMA, R. C. - Stratigraphy and foraminifera of the Neo- 
gene d the eastern Guadalquivir basin (sou.thern Spain). 1-2361.83 lbiza Utrecht microfialeotttol. Bttll., 1971, n. 4, p. 1-161, 2 pleg. 
f. t., Utrecht. RAXGHEARI), Y.- Étude géologique de5 iles #Ibiza et de Véace también : 
14361.44 Fontboté, J. M. Forrnentei-a (Bajléares). iWc?rz. Inst. Gcol. y Illitz. Esp., t. 82 (1971), 340 p., 111 fig. (1 pleg. f. t.), 3 fig. pleg. 
f. t., 23 lám. fot., Madrid. 
1-2361.80 Balaeres: conjunto 
IJaii.rt~*r*, T., and A. OBRADOR. -IS there a structura] dis- 1-2361.85 Cabrera 
cordance between Mallorca and Menorca? Gz~idebook 
Tetatlt Itltcrilatiorial F ~ e l d  Itistitltte, Spaiit, 1971, p. 149- MO"TOR1O1. POcs, J - Estudi0 de una captura kárstico- 
152, 5 fig., Washington, Amer. Geol. Inst. marina en la isla de Cabrera (Baleares). Acta Geol. 
Nisp., afio VI  (197¡1), p. 89-91, 3 fig., Barcelona. 
1-2361.81 Mallorca 
1-2361.90 Canarias: conjunto 
RAUZÁ RULLÁN, J. - Pdeontolonía de Mallorca. Ciento 
ochenta millones de años de la-flora y fauna de Mallorca. ABDEL-MONEM, A, N. D. WATKINS and P. W.  GAST. - PO- 
" l f i s tor ia  de Mallorca", coordinada por J .  Mascaró tassium-argon ages, volcanic stratigraphy and geoniag- 
Paaarius, Palma de Mallorca, 1971, p. 331-430. netic polarity history of the Canary Islands: Lanzarote, 
C t r ~ * i t ~ > ~ ,  J., y J. SAC.\RÉS. - Formaciones marinas corres- Fuerteventure, Gran Canaria and La Gomera. .!f~?l(.v. 
~>oridierites al1 Iíniite Plio-Cuaternario y al Pleistoceno Joilvíi. S C ~ . ~  v  271 (1971), p. 490-521, New Ila~,eti. 
ALLEGRE, C. J., F. PINEAC atld M. BERNAT.- Evidence for 
the occurrence of carbonatitos on the Cape Verde and 
Canary Islands. LVat~trc, Phys. Sc., v. 233 (1971), n. 40, 
p. 103-'104, Londres. 
GASC, J.-P. --Les variations cdumnaires dans la région pré- 
sacrée des Sauriens. Application i la reconstitution de 
Laccrta goliarth Mertens. Atttlal. Paléottt., Vertebrés, 
t. 1,VII (1971), p. 133-155, 18 fig., París. 
KIDLEY, W. 1. - The origin of some collapse structures : 
Catiary Islands. Gcological iWagn,-i~ie, v. 108 (1971), 
p. 477-484, 2 fig., 1 foto f. t., Oxford. 
1-2361.91 Gran Canaria 
ANGUITA, F. - La evolución magmática en el ciclo Roque 
Sublo (Gran Canaria). Est. Geol., v. XXVIII  (1972), 
p. 377-428, 33 fig., 7 cuad., 1 mapa pleg. f. t., Madrid. 
ARANA, V. -- Litalogía y estuctura del Edificio Cañadas, 
Tenerife (Islas Canarias). Est. Geol., v. XXVII  (1971), 
p. 95-136, 42 fig., 2 map. pleg. f. t ,  Madrid. 
CARRACEDO, J. C., y F. G. TAL~VERA. - Estudio patleon~ag- 
nético de la serie antigua de Tenerife. Est. Geol., volu- 
rilen XXVII  (1971), p. 341-353, 8 tabl., 10 fig., Madrid. 
FERX~S»EZ CALDAS, E., y A. BORGES PÉREz.- Reservas de 
potasio asimilable en suelos de Tenerife (Islas Canarias). 
Ami. Edaf. y Agrob., t. XXX (1971), p. 163-1716, 8 gráf., 
4 tabl., Madrid. 
I~ERS~SIIEZ CALDAS, E., y -4. GUERRA DELGADO. -Condicio- 
nes de formación y evolución de 101s suelos de Tenerife. 
Ati(i1. Edaf.  y Ayrob., t. XXX (1971), p. 565-610, 3 fig., 
X I I  perf., Madrid. 
FERNAXI>EZ ~CALDAS, E., y F. GLTIÉRREZ JÉREz . -L~  ma- 
terirc. orglrnica en aindosuelos de diferentes regiones cli- 
máticas de Tenerife. dtlal. Edaf. 31 AgroO., t. XXX 
(1971), p. 751-F60, 4 tabl., Madrid. 
FE'RN~NI>EZ CAI.I>AS, E., y F. GUTIÉRREZ JÉREZ. - Estudio 
de la fracción orgánica en andosudos de la zona húmeda 
de Tciierife. ~1iñ1. Edaf. y Agrob., t. XXX (1971), p. 
737-739. 4 tabl.. Lladrid. 
RODRÍG~;EZ-PASCUÁL, C., E. FERNANDEZ CALDAS y A. BOR- 
GES ~ 'ÉREz .  - hlineralogia de arcillas y limos en algunos 
suelos volcánicols de Tenerife (Islas Canarias). Allal. 
Edaf.  Rgrob., t. S X X  (1971), p. 1031-1053, 18 fig., 
Madrid. 
1-2361.93 Lanzarote 
LÓPEZ RCIZ, J. - Variación química de las titanoaugitas 
con estructura en "reloj. de arena" de pegmatitoides de 
Lanzarote (Islas Canarias). Est. Geol., v. X X V I I  (1971), 
p. 415-418, Madrid. 
1-2361.94 Fuerteventura 
PAEPE, P. de, R. GIJBELS & J. HERTCGEN. -Rare earths and 
sonie other trace elements iti en igneous rack suite írom 
Fuerteventura (Canary Isilands). Bzill. Soc. Bclge Gbol., 
Paléont., Hgdrol., v. 80 (1971), p. 31-50, 7 fig., 8 tab!., 
Bruselas. 
1-2361.95 Gomera 
C~ivn~¿e~lo  CCEI>A, .4. -Estudio geológico y petrológico del 
complejo basal de la isla de La Gomera (Canarias). 
Est. Gcol., v. XXVTI /1971), p. 3-73, 54 fig., 5 cuadr., 
bIadrid. 
1-2361.96 Hierro 
COELLO, J. -Contribución a la tectbnica de la isla de Hie- 
rro (Canarias). Est. Gcol., v. XXVII  (1971), p. 335-340, 
5 fig., Madrid. 
1-2361.97 La Palma 
FERNÁXDEZ CALDAS, E., y A. BORGES ~ É R E Z .  - I i r se r~as  
de potasio asimilable en la isla de Ida Palma, iiifluetici;~ 
del material de origen. Altal. Ednf. y ilgrab., t. XXX 
(11971), p. 1Z7-188, 6é tabl., Madrid. 
HERNÁSDEZ-PACHECO, A. - Sota  previa sobre el complejo 
basal de la isla de La Palma (Canarias). Est. Geol., v. 
XXVII (1971), p. 255-265, 7 fig., 1 cuad., Madrid. 
1-2361.104 Sahara 
ALEMÁN RAMÍREZ, M. C. - La investigacion de hidrocar- 
buros en el Sahara español. I Congr. Hispa1to-L1iso-A9~ic- 
ricalto de Geol. Econótitica, Madrid-I'isboa, 197j1, secc. 2 :  
p. 81-96, 4 fig., Madrid. 
ALÍA ?vlenIx~, hl. - Los fosfatos del Sahara ebpañoi. I.cis 
Cie~tcias, t. XXXVI (1971), p. 3-18, 2 figs., 3 fot., Ma- 
drid. 
ALÍA MEDISA, hf. - Geología básica y aplicada : los fosfatos 
del Sahara españal. Las Cieti~ins, año S X X V I  (19711, 
p. 3-18, 4 fot., 2 fig., Madrid. 
A-1 Mineralogía: generalidades 
FOXT ALI'ABA, h1. - La microsonda electrónica y los rayos X 
aplicados al estudio de las muestras lunareas. Pltblic. I m t .  
Iitvcst. Gcol. Difizit. Prov. Bavcrlol;n, v. S X V  (1971), 
11. 187, Barcdoiia. 
SALVADOR SALVADOR, P. - Aplicaciones dc la resonancia 
magnetita nuclear en mineralogía. Bol. Gcol. y Y i n . ,  
t. LXXXII  (1971), p. 543-560, 10 fig., Lladrid. 
Véase también : 
1-2361.53 Cañada Guerrero, F. 
1-2361.93 Lbpez Ruiz, J. 
A-2 Mineralogía específica 
LINARES, J., y F. HUERTAS. - Síntesis de minerales a tem- 
peratura ordinaria. 1. Ectudio preliminar. Bol. Geol. y 
itfiu., t. LXXXII (1971), p. 77-85, 2 tahl., 10 fig., hladrid. 
PLANA LLCVAT, F., J. M. AMIGÓ y A. 'I'RAVER~A L13os.- 
Influencia de la temperatura en la reacci6n al cstado só- 
lido de cloroapatito. Acta Gcol. Hisfi., t. 1-1 (197l), p. 
115-118, 2 fig., 1 tabla, Barcelona. 
I'LANA LLEVAT, F. J. M. AMIGÓ y A. T'xiwltnÍ~ C R ~ S .  -111- 
fluencia de la temperatura en la síntesis par rcaccióti al 
estado sólido de fluorapatito Est. Geol., v. XXVII  (19711, 
p. 259-246, 4 fig., Madrid. 
RODRÍGUF~ GALLEGO, M., y J. M ~AARTÍN POZAS. - Est~idio 
del grado de orientación de los filosilicatos de la arcilla. 
Citad. Geol., v. 2 (1971), p. 13-28, 2 tabl., 4 fig., Granada. 
SANTOMA, L. -Los minerales secunda~ios de uranio y su 
ambiente geológico de formación. Eiterg. A'ucl., año XV 
(19711, n. 73, 1) 375-579, Madrid. 
TRAVERÍA CROS, ti., J. &t. AICIG~, J. MBNTORIOI, POCS. - 
Nata sobre una malsa de ''rosas del desierto", recogida 
en el Gran Erg  orieiital (Argelia). Acta Gcol. Hisp., 
t. VI  (1971), p. 49-52, 3 fig, Barcelona. 
ZARKA, :l., et J. C. TOURAY. - l.:icrostructures et inclusioris 
des cristaux géodiques de dolomite d'Eugui (Espagnc) : 
données optiques et thermonibtriques. Topographies aux 
rayon5 X. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 272 (1971), p. 769-771, 
1 lám., f t., París. 
VEace también : 
1-2361.02 Travería, A., y 11. Font Altaba. 
1-2361.2 bfartín, A,, y L. García Rosell. 
1-2361.31 Solans, J., M." V. Doménech et 1. Zamarreño. 
J-2361.34 Latouche, C. 
1-2351.35 Galán Huertos, E., y J. M." Martín Pozas. 
1Iartín P ~ z a s ,  J. M.", E. Galán Huertos y J. L. 
Martín Vivaldi. 
1-2361.41 Arribas, A,, E. Galán, J. M." Martín Pozas, 
etcétera. 
1-2361.42. Huertas, F., J. Linares y J. L. hlartíii 17iva!di. 
López Ruiz, J., and P .  Salvador Salvador. 
1-2361.44 Bernard, A., y E.  Soler. 
t Saler, E. 
Cueto, A,, C. Ruiz y P Arévalo. 
(iuillou, J.- J. 
Shermerhorn, L. J. G. 
1-2361.54 Cañada Guerrero, F. 
1-2361.53 López Aguayo, E. Galán Huertos y J. L. Martín 
Vivaldi. 
1-2361.61 Polo Camaclio, 11." 11, y 11. Rodríguez Gallego. 
1-2361.63 Arana, R., y 1. A. Gallegos. 
Oen, 1. S., E. A. J. Burke, C. ICieft, etc. 
A-3 Mineralogía regional y asociaciones naturales 
de minerales 
Véase : 
1-2351.4 Armangot, J. 
1-2361.64 Sáinz Amor. E. 
A-4 Geoquímica 
FirnsuAN, A. E. - Geoquímica recreativa. Barcelona, Ed. 
IIartínez Roca, S. A., 1971, 343 p. 
Véase tanihién : 
1-2361.63 Martín Vivaldi, J. L., J. Sierra and G. Leal. 
B-1 Petrografía: generalidades 
MONTOTO, M., y R. M. ESBERT.- Deformación y rotura de 
rocas, criterios petrográficos para su estudio. I .  Congr. 
~ ~ i s p a ? i o - ~ , ~ f s o - A ~ i ~ ~ ~ i c n i ~ o  de Geol. Eco~tó~~i ica ,  Madrid- 
I,isboa, 1971, secc. 5, p. 129-148, 2 fig., Madrid. 
B-2 Rocas ígneas 
Véase : 
1-2361.02 Birot, P., et G. Guitard. 
Charlet, J. M. 
San 11igue1, A., y J. Carreras. 
T-2361.31 Suárez, O. 
1-2361.35 Uiipuy, C., et  R. Capdevila. 
1-2361.41 García de Figuerola, L., y J. R. Parga. 
12361.42 Aparicio Yague, A. 
Sánchez Cela, V. 
1-2361.44 Defalaue. G.. P. Dumont. G. Panou. Hernández 
& ,  , 
Enrile. 
1-2361.90 Paepe, P .  de., R. Gijbels & J. Hertogen. 
Ridley, W. 1. 
Allegre, C. J., F. Pineau, M. Bernat, etc. 
1-2361.91 Atiguita, F. 
1-2361.92 Araña. V. 
1-2361.63 Icurkhalter Anel, J., -4. Argüelles Alvarez, 8. Or- 
tiz Ramos. 
1-2361.97 Hernández Pacheco, A. 
B-3 Rocas sedimentarias 
ESTEBAN, M., y A. SAN NIGCEL. - Comentarios sobre algu- 
nos términos utilizados en la claisificación de las cali- 
zas. P~iblzc. Iiist. Iitzest. Geol. Uipiit. Prov. Barcelona, 
v. XXVI (1971), p. 43-56, 5 láms., Barcelona. 
FREEMAN, T.  - Magnesiuni-rich water from evaporite-beariiig 
chales and diagenesis of subjacent carbonates-Keuper 
Iluschdkalk, Iberian Range Spain (Abstract). Bli11. Awler. 
Assoc. Petr. Geol., v. 55 (1971), p. 338-339, Tulsa. 
MARTÍN VIVALDI, J. L. - Criteri di ricerca nella mineralogia 
delle argille presso il Dipartimento di Cristallografia e di 
Mineralogia dellJUniversita di Sladrid. Assoc. Ixtent. 
Étzlde des Argiles, (A.I.P.E.A.), ' l t t i  I Congr. Nnz., 
Veneziia-Faenza, 1971, 1). 17-18. 
Véase también : 
1-2551.02 Arche, h. 
Charlet, J .  M. 
Hartevel't, J. J. A 
1-2361.15 Maldonado, A ,  y O. Riba 
Sáinz-Amor, E. 
1-2361.2 Puigdefábregas, C. 
IVagner, G., F. Llutlie und H. Mensink. 
Masriera González, A. 
San Miguel Arribas, A., y J.-J. Pueyo Mur. 
1-2361.31 Coo, J. C. &l. de, J. C. Deelman, D. Van der 
Baan. 
1-2361.33 Feuillée, 1'. 
1-23161.34 A~siensio Amor, 1. 
1-2361.35 Iíartín Pozas, J. M., E. Galán Huertos y J. L. 
Vartín Vivaldi. 
1-2361.41 Domínguez Martín, A. 
1-2361.42 Pérez Mateos, J., y J. Vaudour. 
1-2361.63 Gallegos, J. A. 
hlartín Vivaldi, J. I,., 11. -4. Caballero, M. de la 
Calle, etc. 
1-2361.82 Obrador Tuduri, A 
F-2 Mascle, G., et J. hlascle. 
B-4 R,ocas metamórficas 
Véase 
1-2361.02 Fonteillcs, &l., et G. Guitard. 
Dunoyer de Segonzac, G., et C. Heddebaut. 
1-2361.31 Suárez, O. 
1-2361.35 Ries, A. G., R. M. Schackleton. 
1-2361.43 Bard, J. P., R. Capdevila y Ph. Matte. 
Fúster, J. &l.", y L. García Cacho. 
Sánchez de la Fuente, J ,  G. Vallejo Pérez de 
Ayala y R. Martínez Lólpez. 
1-2361.44 Capote, R., y J. L. Hernández Enrile. 
Panou, G. 
1-2361.63 Biot, J. P. 
Loomis, T. P .  
Puga, E. 
D-1 Den Tex, E. 
a-6 Edafología 
ARAMBARRK, P. de, y C. BERNARDI. -Consideraciones sobre 
la capacidad de intercambio catiónico y el contenido eii 
sales solubles de un suelo de las marismas del Guadal- 
quivir. A~ial .  Edaf. y Agrob., t. XXX (1971), p. 889-903, 
9 tabl., 2 fig., Madrid. 
G ~ E R R A ,  A,-  hfnrphology atid deve'iopment of calcareous Dip. Prov. Barcclo~ia, v. XXV (19711, p. 17-26, VT 
soils under semi-arid hlediterranean climatical conditions. cuadr., Barcelona. 
Stltdii Tekitice si Ero~zo~~zic ,  Institutul Geologic, 1970, VILADEVALL, M. - hIorfculogía de los cráteres lunarcs. Pltblie. 
Seria C, nr 18: "Iii Memoriarn N. C. Cernescu et M. Itist. I+tvcst. Gcol. Dipitt. I'rov. B L I Y C C ~ O I ~ L I ,  V. XXV (19711, 
Pq)ovaf ", p. 465-475, Bucarect, 197t1. p. 165-173, 8 figs., Barcelona. 
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